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RESUMEN 
El Iberoamérica se han dado nuevos inicios en el marco de la base legal 
que rige la transparencia y las contrataciones públicas, sobresaliendo que es 
magno el reto de posesionarse desde su propio estado, es reconocido que 
es una de las tantas obligaciones que tienen el poder poner a disposición del 
público y mantener actualizada la información relativa a las contrataciones 
que se hagan, así como los resultados sobre procedimientos de 
adjudicación. El la municipalidad distrital de Castilla urge observarla desde 
un ángulo pertinente donde la transparencia es primordial para el 
fortalecimiento de las gestiones que se ejecutan. Es allí donde surgió la 
presente investigación que tuvo como objetivo el Conocer en qué medida la 
transparencia se relacionaría con las contrataciones públicas en la 
Municipalidad de Castilla –Piura 2021. Se trabajó con el enfoque 
cuantitativo, con diseño no experimental y el tipo de diseño descriptivo. La 
muestra fue de 60 servidores públicos, se aplicó la técnica de la observación 
y se utilizó como instrumento el cuestionario con 20 interrogantes. Se aplicó 
para la confiabilidad el coeficiente omega de McDonald, arrojando un 
resultado muy alto de 0.917. Los resultados descriptivos fueron, en la 
variable transparencia; 70% en alto, el 20% en medio y el 10% en bajo. Se 
concluye, resultados de la transparencia, la participación de los servidores 
públicos concluye que es requisito una nueva estructuración de las acciones 
que se realizan a favor de la misma con concluyendo la alta vinculación 
entre la transparencia para cada uno de los procesos de contratación 
pública. No pueda darse una sin la presciencia de la otra. 
Palabras clave: carga procesal, desempeño laboral, municipalidad. 
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ABSTRACT 
The Ibero-America has given new beginnings within the framework of the 
legal basis that governs transparency and public contracting, standing out 
that the challenge of taking possession from its own state is great, it is 
recognized that it is one of the many obligations that they have the power to 
put into available to the public and keep updated the information regarding 
the contracts that are made, as well as the results on award procedures. The 
district municipality of Castilla urges to observe it from a pertinent angle 
where transparency is essential for the strengthening of the processes that 
are executed. It is there where the present investigation arose whose 
objective was to know to what extent transparency would be related to public 
contracting in the Municipality of Castilla - Piura 2021. We worked with the 
quantitative approach, with a non-experimental design and the type of 
descriptive design. The sample consisted of 60 public servants, the 
observation technique was applied and the questionnaire with 20 questions 
was used as an instrument. The McDonald's omega coefficient was applied 
for reliability, yielding a very high result of 0.917. The descriptive results 
were, in the variable transparency; 70% high, 20% in the middle and 10% 
low. It is concluded, results of transparency, the participation of public 
servants concludes that a new structuring of the actions that are carried out 
in favor of it is required, concluding the high link between transparency for 
each of the public contracting processes. One cannot exist without the 
foreknowledge of the other. 
keywords: procedural burden, job performance, municipality. 
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I. INTRODUCCIÓN
Para muchos países de Iberoamérica se han dado inicio a normativas a  
favor de la materia de transparencia, resaltando que es grande el reto que 
asumen desde su propio estado, es reconocido que es una de las tantas 
obligaciones que tienen el poder colocar a disposición del público y 
conservar renovada la información relativa a las contrataciones que se 
hagan, así como los resultados sobre procedimientos de adjudicación. En el 
Perú el lograr tener acceso información pública esta normado a nivel 
nacional bajo el Reglamento uniforma la diligencia de las normas y la 
ejecución de los procedimientos establecidos en la Ley Nº 27806 conocida 
como Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 
modificatoria, con la Ley Nº 27927; sistematizadas en el Texto Único 
Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, que en 
adelante se denominará “la Ley” (Justicia, n.d., 2013). 
En el trabajo de todo Estado, se evidencia las adquisiciones y 
contrataciones públicas se presentan como elementos de gran relevancia 
por el acaecimiento que tienen sobre su gasto total, por lo tanto, su cometido 
es clave para la economía y su desarrollo. Por su parte el Instituto de 
Ciencia Hegel (2020), logra posesionarse con su propia concepción de las 
contrataciones, indicando que estas mismas hacen reseña a las diferentes 
singularidades en que la compañía logra establecer su compromiso 
primordial: el desembolso monetario. (Hegel, 2020) 
Contrastando las realidades que vives diversos países, en México (2020),  
la COFECE, en la función de defensora de la capacidad, el SESNA, Transp. 
Mexicana (TM), el IMCO y miembros de la jurisdicción legal de México 
Evalúa, mostraron la proposición de Ley General de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Ley de Contrataciones) la 
cual tiene como objetivo central la orientación y el fortalecimiento, la 
promoción y el aumento de la competitividad económica y reunir 
componentes hacia el poder fiscalizar la corrupción 
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Para algunos autores la falta de existencia de un sistema vigilancia 
dinámico para el uso de los recursos públicos contribuye a la creación de 
espacios pertinentes para la corrupción. Cabe resaltar que la ley de 
contrataciones del estado en su ley N° 30225 del MEF (2019), contribuye a 
la regulación del senda a la base de datos informativos, a la transparencia y 
al problema de corrupción, ante esta realidad han interpuesto importantes 
componentes que consienten una conveniente inspección, pero en otras 
cuestiones los canjes derivados no favorecen la transparencia en los 
provechos del Estado. Se determinan por el consumo en grandes cantidades 
de los recursos y bines del estadio, en definitiva, guardan una eleva 
importancia por su carácter económico y jurídico. 
Como muestra tenemos las acciones que se realizan en la UE (unión 
europea) esta dedica a comprar obras, provisiones y servicios que requiere 
la gestión para autosostenerse. La UE su economía es transcendental, ya 
que es una de las primeras a nivel mundial y esta misma simboliza más del 
20 % del PIB. Agradecimientos a su PIB ya que genera alrededor de 
14 billones de euros y a la apertura de su mercado. Es así que la Unión ha 
cumplido un papel céntrico en la disposición del sistema comercial 
internacional, entre otras cosas apoyando a la OMC. La iniciación económica 
ha traído consigo significativas ventajas para la Unión, debido que más de 
30 millones de oficios en la Unión penden de la comercialización externa y la 
expectativa que el incremento económico en el mundo se forme 
primariamente fuera de Europa (Sharpston., 2021). 
En chile, García (2016), dada conformidad de la Ley Nº 19.886 de  
compras públicas, se dio inicio a la implantación de la contratación 
electrónica en sus adquisiciones públicas. A consecuencia de esta situación 
se da el nacimiento de la plataforma electrónica, convirtiendo a chile como 
país referente en estas experiencias en la contrata publica y en las acciones 
pertinentes para la promoción de las acciones de transparencia en la gestión 
de las licitaciones públicas . 
En correspondencia a la convenio o contrata pública, el las bases legales 
en Europa, y cualquier otra ciudad, debe concebir la ejecución de los 
compendios de igualdad de trato, transparencia y libertad concurrencia 
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(Comisión Europea, 2017). Estos accederán que los capitales se asignen de 
la manera más eficientemente posible. Por su parte los Córcoles (2018), nos 
da una amplia visión acerca de la contratación pública, distinguiendo en el la 
una indudable rigidez y presión entre los servicios de interés público y la 
iniciación de libre concurrencia. Donde en un ámbito internacional, en 
España; expresa que el derecho español ha cedido de forma tradicional un 
predominio casi absoluto al primer de los principios, mientras que Europa se 
ha inclinado abiertamente en favor del segundo principio. 
Esto ha comprometido una profunda innovación en el instituto de la 
contratación pública que ha conducido a un importante vacío de las 
exenciones administradoras, componente tradicional determinante de la 
contrata administrativa. Es reconocida por su gran valía, por ello la 
contratación tiene el valor de ésta como herramienta para la adquisición de 
diferentes mandatos y compendios reglamentarios (art. 1.1, art. 45 CE entre 
otros) y de diversas políticas públicas. Al distinguir la comprensión de lo que 
es transparencia desde un ángulo de la política, podemos percibirla como la 
cimentación de un régimen de pesos y contrapesos que contribuyen a 
garantizar la rendición de cuentas, sus actos y sus decisiones. 
Es de conocimiento de muchos investigadores y estudiosos, 
especialmente en este campo, el principio de transparencia es primordial y 
ello lleva a imponer a todos los estados la actuación de la administración 
pública. De concordancia a lo expuesto es similar el caso de la República 
Dominicana, que en su apartado 138 en su normativa legal jurídica 
(Dominicana, 138), estableciendo que la transparencia es un principio sujeto 
a las acciones la Administración pública en sus intervenciones. 
El estado peruano, tiene como una de las principales funciones la 
adquisición de bienes y servicios públicos de calidad que tienen el objetivo 
fundamental la provisión, esta misma contribuye al bien estar de la población 
y estos mismo contribuyan directamente a la disminución de la pobreza y a 
cerrar las fisuras que impresionan el desarrollo de sus ciudadanos y 
ciudadanas (MinJust, 2016). El Presupuesto Público es la herramienta de 
gestión del Estado, que, en un argumento de compromiso y transparencia 
fiscal, determina los capitales públicos que consienta el antedicho 
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abastecimiento, dejando ver el resultado de la priorización de las 
intervenciones públicas que efectúan las entidades oficiales, en el cuadro de 
las políticas públicas concretas. En el Perú el Sistema Nacional de 
Presupuesto, es uno de los sistemas del estado peruano, responsable del 
Sist. De Administración financiera del sector público, a ello se le adjunta la 
misión de conducción del proceso presupuestario de todas las entidades y 
corporaciones del Sección Pública (MEF, 2011). 
Es alli la naciente importancia que se conozca y promueva la utilización 
de bases legales normativas actualmente, estas mismas son las que dirigen 
el funcionamiento y aseveran una conveniente designación de los recursos 
públicos, ante ello se requiere conseguir el avance responsable de la 
economía del lado de la mano de obra. Según Farias & Pimenta, (2015), el 
SIAF-RP; el cual se establece a través del funcionamiento de un programa 
de computador con base legal, el cual es de uso ineludible por todas las 
entidades del estado, aquí se realiza el registro de base de datos 
informáticos relevante de ingresos y gastos del establecimiento, asimismo 
brinda reportes y estados de gestión existentes para la vigilancia, el 
inspección presente y toma de decisiones, igualmente su conducción es 
exigencia necesario por las personas que atarean en las áreas de dirección, 
presupuesto, logística, contabilidad, administración y otros que disponen de 
toda la gestión del presupuesto y financiamiento desde el entrada del archivo 
hasta el pago al proveedor. Determinado según el Artículo 10° de la Ley N° 
28112 (Poder Legislativo, 2003), (D. L. N° 1436, 2018). 
Se ha establecido que el registro de la datos informativos sea el único a 
través del informe (Aruquipa, 2020) y siendo obligatorio para todas las 
compañías y organismos de la sección pública a nivel Nacional, Regional y 
Loca, efectuándose por medio de y se efectúa a través SIAF-RP que es 
administrado por el ministerio de economía y financias (Congreso de la 
Republica, 2020), por medio del comité de coherencia el SIAF-SP, 
ahora SIAF–RP se convierte en el registro oficial, procesamiento y 
reproducción de la indagación relacionada con la Admin. Financiera del SP, 
cuyo trabajo y operaciones que se despliega en el marco de la normatividad 
apta por las instancias rectoras. Que con el propósito de exponer las fases 
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de las contrataciones y el proceder técnico que se ejecutan en el trato de BB 
y SS para el Estado, para certificar que se realicen de un modo inmejorable, 
las corporaciones deben colocarse a la orden de las reglas sistemáticas, 
administrativas y jurídicas, que le acerque al acatamiento de las metas 
trazadas y de acuerdo a los recursos establecidos. Los ordenamientos se 
hallan encuadrados en las regulaciones legales que norman toda contrata 
teniendo a disposiciones actualizadas y dadas con bases regladas, 
considerando las nuevas destrezas encuadran dentro de las prácticas 
legales que norman la contrata de caudales, servicios u obras y normaliza 
las deberes y derechos que procedan de los mismos. 
El decreto Legislativo N° 1017 permitió que la Ley de contrataciones del  
estado esta apta y su estatuto mediante DS N° 184-2008-EF según De & 
Contrataciones (2009) fue admitido. Así mismo y en concordancia a lo 
expuesto por Garcia Perez et al. (2009) en el DL Nº 1017 (2008), 
posteriormente modificado con fecha 20/09/2012 por medio de DS N°138- 
2012-EF la ley N° 29873, 2012 (P. Legislativo, 2012). Subsiguientemente el 
Cong. Repub. Perú (2014), propaga la ley de contrataciones del estado la 
Ley N° 30225, y mediante el DS N°350-2015-EF (Supremo & Refrendo, 
2015) se acredita sus estatuto, el cual fue reformado el 03 de abril de 2017 
con Decreto Supremo N° 056-2017-EF (Estado peruano, 2017), también con 
Decreto Legislativo N° 1341 se cambia la ley 30225; modificándose 
inicialmente con fecha 03/04/2017 y a la sigue mediante el DS N° 1341, 
2017 (Estado Peruano, 2017) y su actualización vigente mediante el Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF (Ministerio de Economia y Finanzas, 2019), por 
ende tiene lugar la ley Nº 27806, donde se promulga la obligación de la 
transparencia y de acceso a la información (Presidente & Republica, 2003) 
Los espacios relacionados a la administración pública tienen 
componentes específicos para su realización, con el objetivo que se cumplan 
oportunamente los objetivos trazados. En relación a las contrataciones 
públicas las acciones no son distintas, ya que se garantizan en su accionar 
con transparencia fomentando y garantizando el óptimo desarrollo de los 
procesos encaminados al logro de resultados. Para tener en cuenta las 
necesidades emparentadas al suministro de bienes, servicios y obras, el 
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procedimiento de contrataciones públicas posee u sistema de gestión,  que 
de manera integral encuadra las líneas a seguir para completar el proceso 
de modo objetivo, diferenciando cada etapa del proceso con el propósito de 
atender cualquier anomalía y garantizar la calidad en cada fase. 
Para Jimenez M. (2020), la gestión integral del proceso de contrataciones  
públicas es inherente a todos los medios comprometidos en su desarrollo,  
llevándolo a cabo y cumpliendo con las exigencias; para este estudio se  
plantean una serie de etapas que de manera integral y detallada, ya que 
durante la cumplimiento contractual se efectúan las prestaciones que ha sido 
previstas en los actos preparatorios y definidas durante el procedimiento de 
selección. 
En esta etapa la atención a los elementos es preciso consideran la 
inscripción del contrato, requerimientos, transformaciones, adelantos etc, de 
forma irrefutable, distinguiendo que toda gestión pública tiene como 
responsabilidad contribuir al desarrollo del estado. Para este caso las 
contrataciones, sujetan normas que le generan dispositivos de acción los 
cuales firmemente se van desarrollando y mejorando de manera integral 
donde el objetivo fundamental es el incremento y la concreción de un estado 
en constante perfeccionamiento (Mitsuta, 2020). 
Para la OCDE, en relación al estudio relacionado a las contrataciones 
públicas y las buenas prácticas, informa que esta se expone a contextos 
más sensibles y mayormente expuesto a la existencia de sobornos, y es 
debido a la gran cantidad de recursos que dispone, (OCDE, 2012). Se ha 
considerado a la integridad del proceso como la pieza clave para la 
transparencia, responsabilidad y profesionalidad. En concordancia el trabajo 
informativo dado por la UE sobre contratación pública 2014/23, quien 
concuerda con lo expuesto, ya que tiene como propósito en común el 
certificar los ordenamientos convenientes, comprendida la lucha enérgica 
frente a la corrupción y el fraude. A ello se suma , la ideología que sostiene 
la comisión nacional de la competencia, quien presentó el 0/02/2015 el 
informe donde se ejecutó el análisis de la contratación pública en España: 
oportunidades de mejora desde el punto de vista de la competencia.” 
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Palomares (2017), realizó su investigación denominada transparencia y el  
saliente derecho primordial de dirección a la base de datos públicos, 
España. Centro su propósito en el planteamiento de la revisión bibliográfica, 
estudio profundo para comparar la coyuntura legal, la doctrina y sobre todo 
los procesos de transparencia y el acceso a la base de datos públicos que 
son las características primordiales del estado español. 
Tuvo como base teórica los valiosos aportes de Chydenius A.(1976) 
citado por A. L. Pérez, (2016), quien promovió por primera vez una ley para 
acceder a la base de datos informativos gubernamentales, ley para la 
libertad de prensa y del derecho de acceso a las actas públicas, con el 
objetivo de que el mundo conserve la memoria de su accionar. Cuyas series 
primordiales residía en fichar el gobierno y a sus funcionarios poner a la vista 
sus incapacidades, sus ineficiencias administrativas y sus actos de 
corrupción. La metodología empleada fue sistémica, frente a ello tuvieron 
como efectos que el 42% de participantes muestran que la transparencia del 
estado consigue contribuir a la erradicación de la corrupción, también el 80% 
coincide en que debe ser un derecho el poder acceder a la base de datos 
mencionada, ya que es la obligación dentro del marco de la legislación 
nacional. 
Así mismo en concordancia con Gimeno Feliu, José M (2013) citado por 
Martínez F. (2015), nos afirma que la gestión pública en su eficiencia y 
eficacia, en su marco legal y de transparencia, estos contiene valores que no 
deben enfrentarse. Los bosquejos políticos no tienen gran acogido, ya que 
un buen gerente no sigue solo esos lineamientos, se maneja con autonomía, 
respetando su ideología y actuando con responsabilidad y llevando las 
propias ideas por una senda donde la eficiencia y la eficacia son gestoras de 
la economía sostenible acatando el requerimiento legal básico. 
Existe el encuentro formal para unir esfuerzos y concretica la certificación,  
validez y honradez, considerando estas mis imprescindibles para anular los 
actos corruptivos que se presentan en las acciones de las contrataciones 
públicas. El aporte de gestión de transparencia es un gran aporte frente a 
acciones de contratación pública en la gestión municipal, su intervención en 
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el presupuesto en influenciantes y determinante para poder adquirir de 
bienes y servicios públicos. 
Es estudios a nivel nacional también apreciamos los aportes de Prado  
Cardona (2017), quien desarrollo su investigación en el marco de la contrata 
peruana a través de los catálogos electrónicos. Esta misma toma como 
bases teóricas lo presentado desde el siglo XIX por Otto Mayer, quien 
precisa líneas específicas para los contratos administrativos, siendo las 
particularidades principales el del afianzamiento de las condiciones 
unilaterales a favor del estado. Esta investigación tuvo como  propósito la 
demostración de la atribución que tiene los posters electrónicos para 
neutralizar los actos delictivos frente a las contratas públicas que ejecuta el 
estado. 
La investigación mencionada fue tipo descriptivo-explicativo, la población 
ha sido las fuentes bibliográficas seleccionadas. Se empleó el método 
hermenéutico, sintético, analítico y deductivo; la técnica empleada fue la 
observación, donde finalmente se obtuvo como resultado del 65% 
contribuyen a la lucha frente a la corrupción. Las liquidaciones que aportan a 
nuestro trabajo son la existencia de una elevada correspondencia entre las 
variables de estudio, ya que estas tributan a perfeccionar la calidad de los 
bienes del estado reduciendo los vínculos de tratos con medios de 
corrupción e indecencia, agranda la nitidez y se extiende la provecho de los 
bienes y la libre competitividad; favorece en la buena y libre capacidad de 
vendedores en el mercado, y a descubrir los procesos de las contrataciones 
aumentando su garantía e integridad, comprimiendo los disconformidades y 
los hechos de corrupción que no apoyan al provecho de los fines del 
Estado. 
Es así que en la municipalidad distrital de Castilla se presentan una serie 
de acciones frente a las gestiones de bienes y servicios del sector público, 
por ello las tramitaciones en las contrataciones y los procesos a seguir no 
cuentan con los requisitos necesarios para percibir con transparencia lo 
mencionado. Se ha percibido un hermetismo íntegro a la falta de una técnica 
de inspección efectiva, que aplaca sucesos de corrupción, en momentos se 
aproximan a la arbitrariedad, contexto que percibe desmejorado por el 
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saqueo de los recursos públicos, forja una consecuencia en la ciudadanía en 
relación al desarrollo de la gestión de los servicios públicos, restituir esta 
clarividencia requiere de una transformación en la comisión, fortificar los 
dispositivos de transparencia y la colaboración ciudadana para dar frente a 
la corrupción en los procesos de contratación pública. Es por ello el 
nacimiento de la presente indagación a la cual se le formula el presente 
problema de investigación ¿En qué medida la transparencia se relaciona con 
las contrataciones públicas en la Municipalidad de Castilla –Piura 2021? 
Consiguientemente frente a la realidad expuesta se dio la formulación de 
preguntas específicas ¿De qué manera la transparencia incide 
significativamente en el en las contrataciones públicas?, por otra parte, se 
planteó ¿cuál es el factor de mayor incidencia para que se dé de forma 
eficiente la transparencia? Y finalmente se planteó ¿cómo las contrataciones 
públicas incrementan la corrupción frente a las acciones de transparencia? 
En relación a la justificación teórica, la presente investigación contribuirá 
con los componentes teóricos que nos aproximan a la transparencia y la 
contratación pública, vinculándola con las actividades propias de la gestión 
gubernamental. Así mismo esta esta apoyada en las leyes emitidas por el 
estado peruano asumiendo con ello las modificatorias que a la actualidad 
siguen vigentes apoyado por lo expuesto por Merino (2005) y Suarez (2014) 
donde dejan ver a la transparencia como un instrumento para imposibilitar 
que algunos particulares de la corrupcion 
de la carga procesal y su vinculación con la ocupación profesional del  
personal en el Juzgado de Paz Letrado de Ancón en el periodo 2021, así 
mismo este estudio investigativo está respaldado en la base teórica de 
Hernández Breña ( 2008) y Horst Schonbohm (2014), estas teorías nos 
muestras a las variables con el objetivo de tramitar el problema. Su 
implicancia a nivel práctico, se da a través de los propósitos de indagación, 
los productos de estos tienen el propósito de hallar soluciones a las 
dificultades de la carga procesal de acuerdo con el desempeño laboral, 
mediante sus evaluaciones que afecten al Juzgado de Paz Letrado en el 
periodo 2021. 
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En relacion a la justficaion metodológico el estudio investigativo contribuye 
a conseguir los medios para proporcionar el discernimiento sobre la 
actuación de la contrata del estado en la municipalidad, y la altura de 
conocimiento relación a la actuación de los métodos de pureza. 
Posteriormente se delinearon las instrucciones para la cogida de 
información, se escogieron y destinaron materiales para la cosecha de la 
indagación necesaria para la medición de los ejes de estudio, se 
constituyeron los datos en tablón estadístico y gráfico, para el 
procesamiento. 
En relación a la justificación práctico a través de la investigación permitirá 
el fortalecer la transparencia y la contratación pública en la municipalidad de 
castilla, así mismo servirá a la municipalidad y a sus trabajadores al 
conseguir mejores de percepción de la transparencia y mejor sus procesos 
de contratación, así mismo ofrece la diligencia de los instrucciones creando 
potencial se mejoren los ordenamientos en vinculación a tratos del estado y 
la puestos en práctica los dispositivos de nitidez como obligación y derecho, 
beneficiando los negocios en el adiestramiento de la labor del personal de la 
municipalidad y en fundar habilidades de la comisión por parte de las 
autoridades concejales. 
En relación a la justificación social la transparencia y sus variadas 
expresiones, establecen los cimientos para el progreso de toda sociedad en 
busca de surgimiento de la transparencia verdadera y legal, ya que en su 
función a través de las contrataciones se tiene que percibir el respeto a la 
normas y bases legales que destierran los delitos de corrupción en los 
procesos que están inmersos. Desde una mirada de la gestión pública, 
tópico es de valor transcendental, son acreditados por instituciones a nivel 
nacional e internacional, quien a través de sus normativas y disipaciones 
buscan favorecer los procesos de contratación realizados desde una 
transparencia institucional, en los cuales el progreso la parte OSCE (2018) y 
Hofbauer & Cepeda (2003). Para ello el ministerio de justica peruano a 
actualizado algunos decretos de la ley TUO de Ley Nº 27806 donde se 
fortalece la intervención de la transparencia.(MinJust, 2019). 
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Por ende, se planteó el objetivo general objetivo general: Conocer en qué  
medida la transparencia se relacionaría con las contrataciones públicas en la 
Municipalidad de Castilla –Piura 2021. Para ello en los objetivos específicos 
planteados son el 1) conocer en qué medida el acceso a la información se 
asocia con las contrataciones públicas de la municipalidad, así mismo 
2)describir en qué medida la rendición de cuentas se vincula con las 
contrataciones públicas, ante ellos determinar el grado de eficacia de los 
funcionarios que llevan las riendas de las entidades públicas y el estudio de 
cuadro de necesidades de gestión edil y finalmente conocer en qué medida 
la participación de la sociedad se integra con las contrataciones públicas de 
la municipalidad distrital de Castilla-Piura 2021. 
Ante este trabajo se plantearon la hipótesis general: la transparencia se 
relacionará sustancialmente con las contrataciones públicas de la 
Municipalidad Distrital de Castilla – Piura 2021. Así mismo como hipótesis 
específicas donde el acceso a la información se asociará significativamente 
con las contrataciones públicas de la municipalidad distrital de Castilla-Piura 
2021. Hipótesis Específicas: la rendición de cuentas se vinculará 
significativamente con las contrataciones públicas de la municipalidad 
distrital de Castilla-Piura 2021. Finalmente, como hipótesis se plantea que si 
la Participación de la sociedad se integrará sustancialmente con las 
contrataciones públicas de la municipalidad distrital de Castilla-Piura 2021. 
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II. Marco teórico 
La existencia de las diversas definiciones acerca de las contrataciones 
públicas y la transparencia y los procedimientos que estas refieren podemos 
encontramos de soporte una serie de bases legales nacionales e 
internacionales, así como también los aportes de diferentes estudios de 
expertos en el tema. Frente a esto se considera al contrato administrativo en 
una cateegoria que lleva a la celebración de mayo o menor regimen 
juridicoespecial del contrato privado, en derivación este régimen 
determinado tiene porptoposito el aseverar el apropiado y pertinente 
alcance de fines oficiales anexos de acuerdos con particulares, 
resguardando la cabida de orientación contractual bajo la responsabilidad de 
la administración y previniendo el riesgo de que los convenios puedan salir 
mal por el procedimiento de cauciones que el derecho frecuente acepta a las 
porciones (Morón Urbina. & Aguilera B., 2019). 
Asimismo en relacion alos estudios previos , los hallazgos de 
Maguiña (2017), en relaciona los operaciones de selección y transparencia 
en una compañía . edste nos expresa el valor de la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento, y su modificatoria mediante Decreto Legislativo 
Nº 1017, pues se choco con la actualizacvion de esta en el año 2009. Las 
leyes promulgadas en benefico de sus servidores maxifican el valor de los 
recursos publicos, es decir ayuda a deficnir que la trnasparencia siempre va 
ser vista como un apertura que rige a las convenios del estado. Se identifico 
como objetvo el demostrar la reciprocidad que concurre ingrese los 
instrucciones de selección y la transparencia en una compañía en 
liquidación; su población solo fueron 60 trabajadores. Empleó el metodo 
hipotético-deductivo; bajo un diseño no experimental, correlacional. Todo 
concluyo en el resultado del 31.7% identifica que la transparencia es buena 
y el 38.3% dice qye los ordenamientos de elección son eficientes. A ello se 
suma que la detección de la significancia entre las variables de selleccion y 
transparencia. 
Delgado y López (2015) , en su indagación acerca de las Cont.Est. 
y gestión de compras según personal administrativo en Perú. Tuvo como 
objetivo la determinacion de la correspondencia entre las contrataciones 
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del estado y la gestión de compras bajo la apariencia del personal 
administrativo. Su muestra estuvo conformada por 120 funcionarios. 
Desarrolandose bajo el metodo hipotético-deductivo, con diseño no 
experimental, nivel correlacional, transversal. Manejo el instrumento de 
recoleccion de informacion, constituido por 15 item´s y una valoracion en 
scala de Licker. Se concluyó que las contrataciones estan relacionada 
significativamente . 
Para Zapata (2018), en su investigación titulada la corrupción y su 
impacto negativo en la gestión pública y en la percepción ciudadana 
peruana. Tuvo como liena teorica el modelo de gestion por resultados en el  
martco de la PNMGP, para lo cual se desarrolla cinco columnas y tres ejes  
transversales y un asunto de gestión del cambio. Tuvo como objetivo 
detectar el efecto de la corrupcion en la gestion publica. Los resultados  
obtenidos nos evidencian que que el 75.6% es a la deficiencia publica y el  
81.7% a la relacion al alto nivel de corrupcion en la gestion pub lica. La 
conclusión más relevante es el reconocimiento deforme de la corrución es  
complejo muy adaptado en los principales sectores públicos, creando un 
efecto negativo 
Frinsancho A.(2015), expresa que el imcumplimiento de los principios por 
parte de los funcionarios y servidores   responsables, es necario proceder 
con la sanción y la aplicación de la Ley y el Reglamento administrativo 
sancionador resulta necesaria e ineludible. Esta es la único modo en que la 
ordenanza penal se vuelta de necesaria y justa aplicación. 
La enunciación del contrata administrativa   púbica para Salazar (2012, p. 
15), viene ha ser el acuerdo entre uno o más partes implicadas para la 
creacionm normatividad modificatoria o pagos una relación jurídica 
patrimonial, en el cual por lo menos una de las partes es una entidad de la 
Administración Pública. Asimismo, Ulloa (2006), marca que no es viable 
poseer una idea cerrada de la contratación pública, dado que son los 
gobiernos quienes ejecutan las compras. 
La política de contrataciones del Estado peruano se rige de lo que establece 
la Ley de Contrataciones del Estado, permaneciendo su regulación 
establecida por el MEF, en coordinación con la OSCE. La dirección general 
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de asuntos de economía internacional, competencia y productividad es la 
instancia representante de plantear, gobernar y formular medidas de política, 
así como afirmar la estabilidad de los procesos de integración económica, a 
cargo del sector competente, con la política económica general, con el fin de 
promover la eficiente asignación de los recursos y aumentos continuos de la 
productividad y competitividad. 
Depende del DVE y la DAEIP, tiene entre sus principales funciones: 
Formular y proponer la política, medidas y regulaciones sobre contrataciones 
del Estado, que promuevan la eficiencia en la retribución de recursos de 
manera consistente con las normas legales y acuerdos internacionales 
relacionados a las contrataciones. 
Según Cobos Ruiz (2018), la contratación, no obstante, siempre fue 
históricamente considerada un elemento íntimo, encomendada en algunos 
naciones a una persona jurídica ficticia, como el Fisco en Alemania, o 
asignada al Príncipe, a quien se le imputaba una par personalidad. En 
concordancia a ello Salazar Ch.(2013), explica que debemos concebir al 
contrato público como el ajuste entre las partes con el objetivo de ejecutar 
hechos en una correspondencia jurídica rigurosamente familiar,. 
Para Fontana (2017), después del estudio realizado nos expresa que si 
bien la Ley 25188 de ética en el entrenamiento de la ocupación pública 
establece, entre los obligaciones y ejemplos de conducta ética, es decir en la 
observacion de los procedimientos de contrata pública y los principios de 
difusión, equivalencia, afluencia, razonabilidad” (Artículo 2, inc. h) es preciso  
también considerar aquellos principios subyacentes, y que son la base que 
sustenta a todos y a cada uno de los procedimientos que esta lleva a cabo, 
estos son la guía para la administración y para el particular co-contratante 
sobre los cuales debe basar su comportamiento durante todas las fases  de 
la contratación, estos son la transparencia; Eficiencia; Equidad; Libre 
Concurrencia; y Cumplimiento. 
El origen de la definición de la transferencia es controversial, por la 
participacion en la discusión académica de opiniones contrapuestas entre 
dos o más autores e investigadores en concordancia al área en que se 
desempeña. Al partir de un origen etimológico de donde procede de la 
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palabra latina transparentia, y este a su vez de transparentem, del participio 
presente de transparere, de trans- y parere. Para varios autores existe 
diversas posturas que asumen la conceptualización de la terminología 
transparencia, pero en general se asume que si hay ausencia de 
transparencia no se evidencia posibilidad de cambiar las base de las 
relaciones de los involucrados (sociedad - estado. ) 
Esta es la misma transparencia que da su respaldo, a los mecanismos para 
aplicar de forma honesta, eficaz y eficiente el derecho de acceder a la base 
de datos administrativa gubernamental. Frente a ello, es inmegable su 
participación en una de las columnas de la rendición de cuentas, sin la cual 
no logra expresar que una libertad de expresión se haya afianzado de forma 
concluyente.(Merino, 2005). Según Schedler (2004), la definicion de 
transparencia recae sobre a quello que se puede ver a travez de algo sea un 
elemento, sujeto, objeto o un límite. De acuerdo al oden ideologico, es 
asumida como la propiedad que toda institucion o entidad publica o privada 
debe ejercer y poseer para desaaroolarse y servir con bien a los demás, 
logrando de esta manera la visualizacion de las equivocaciones o errores, 
delitos para ser atendidos y resulestos Desede un angulo diferentes donde al 
optica jurica marfca la diferencia, es considerada la introducción de la 
transparencia en el derecho acontece de otra añeja institución jurídica que 
actualmente se solicita como respaldo formal de un sistema democrático, la 
del principio de publicidad del Estado” (E. Villanueva, 2009). 
Para Ackerman (2009) citado por Merino (2008), asumen que la politica de 
trnasparencia es refereida a la realizacion de los arbritajes y los procesos 
que ejecutan los representaciones, dependencias y otras instancias públicas 
del estado, con la finalidad de sumar a buen desarrollo de los compendios 
demócratas de compromiso, publicidad e inclusion propios de una 
ordenación exigente que esta inmersa en los procesos de adaptacion 
diferenciada por sus estructuras organicas, medios y recursos, las 
regulaciones, los objetivos, las rutinas y las condiciones que le son propia. 
Posteriormente las concepciones de transparencia, esta deshecha el ser  
solomante un conjunto de archivos dispuestos a las investigaciones dsek 
público, para transformarse en un importante vínculo organizacional y un 
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armazón de operaciones oficiales premeditadas para originar, esti larse y 
distribuir la indagación pública como un expediente transcendental. 
Finalmente la transparencia, es considerada dentro una aconceptualizacion 
que sdesulta ser un poco mas clara y activa, distinguiendose la relacion 
entre la rendicion de cuentas y la participacaion ciudadana. 
Cabe bien resaltar que dentro de las aceptiones en relacio a la rendicxiopn 
de cuentas, esta misma en concordancia con la tranmasparencia , no se 
limita a rendir cuentas, sin embargo es resaltante en ella el establecimientos 
de los medios dados por el estado siendo posible para cualquier ciudadano 
tener acceso y dar una revisión, analizar y hasta sancionar partirendo de la 
base de datos recogida. (Ugalde, 2002 . p17). Consumandose finalmte que 
la trnasparencia es debe ser inherente a todas las instituciones o entidades 
publicas o privadas para dar cumplimiento a tgdos su procesos , en especial 
a aquellos relacionados con las contrataciones públicas del estado. 
Para Merino (2005), quien expresa abiertamente que no hay duda alguna 
acerca del abordaje de la temática de la transparencia, ya que es ineludible 
el momento que está atravesando en nuestra nación peruana, todos tiene 
duda sobre ella y su funcionamiento. Por ello la atmosfera política así lo 
solicita, la reclamación de los habitantes así lo solicita, la innovación de 
nuestras estructuras de gobierno así lo prevén. Es claro que la transparencia 
es una condición codiciado de todo gobierno demócrata que se quiera 
moderno, legítimo y confiable. Existe un gran consentimiento en la 
relevancia del tema y en incorporarlo como premisa básica en las prácticas 
gubernamentales y en la acción pública. 
Una de las concepciones altamente vinculadas con la rendicion de cuentas  
es claramente la transparencia, pensada como una situación necesaria, aun 
asi no es suficiente, para que las administraciones se hagan responsables  
por sus acciones, es decir, que la compromiso público les pueda ser 
atribuida. 
Para fundamentar la correspondencia entre la rendición de cuentas y la 
transparencia, emprenderemos por precisar momentáneamente el concepto 
de cada una, para luego adentrarnos en el concepto de transparencia. 
Finalmente, y en concordancia con los propósitos de esta exposición, 
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centraremos el debate en un tipo de transparencia vital para el desarrollo de 
un sistema político democrático: la transparencia presupuesta. 
Hofbauer & Cepeda (2003), aborda los beneficios que con lleva, los 
criterios que debe seguir, la relación que tiene con la noción de asistencia 
ciudadana y, últimamente, los disímiles proyectos que se han llevado a cabo 
para demarcar, analizar la y promoverla, tanto a nivel nacional como 
internacional 
En otros contextos la transparencia representa el respaldo legal e 
institucional no territorial, con el propósito de certificar el derecho de acceder 
a la información pública, por lo tanto, debe ser presentada como una 
precaución, llegando a meditar que es de suma importancia y como un 
instrumento normativo para conseguir los compendios precisos que 
evidencien el derecho a la información pública. (Ernesto Villanueva & 
Navarro, 2010). 
Resaltando lo expresado por Merino (2005, p. 18), quein concibe que la 
transparencia se aprovecha más como una herramienta o como un estímulo 
para imposibilitar que algunos particulares se adueñen de los lo que no es 
suyo. Asi mismo afirmamos que   la transparencia en su dimensión jurídica 
ha trabado gradualmente el camuflaje de pesquisas clave sobre la estructura 
y trabajo del aparato gubernamental. Las obligaciones de transparencia 
justamente sirvieron para que la sociedad conociera aspectos básicos sobre 
el marco jurídico, la operación, el desempeño y las finanzas de las 
organizaciones del Estado (Hernández Galicia et al., 2021) 
El fundamento de la transparencia, como política pública, vista de como 
cada uno de los poderes loublicon realiza susn propias funciones en relación 
al poder juridico que posee. Sumandose a ello a las diversas definiciones 
donde dseja sder vista solamente como iun conjunto de archivos suscrfitos, 
abiertos a la critica pública, para la obtencion de su verdadero valor. 
Los aportes de Guadalupe et al. (2014), su indagación tuvieron como 
intención el identificar dejar ver las discrepancias de clarividencia acerca de 
la transparencia organizacional desde la mirada de quein apoya al sector, 
dando cobertura a la que corresponde la empresa. Se realizan pruebas 
distintas pruebas para lograr medir las diferencias relevantes entre los gupos 
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participantes de las pempresar que intervienen, hallando que la empresa del  
sector privado y con perfil comerciante tiende a integrar de una forma más  
decidida las prácticas transparentes que los otros tipos de empresas o 
instituciones tiene con el fin de fortalecer la transparencia institucional. 
Para Roberta Solís Ribeiro citado por Naser. et al. (2018), nos declara que 
la transparencia igualmente se debe poseer actualmemte el tendencia de 
datos abiertos, la averiguación debe generalizar en formatos abiertos, 
viables, sin licencia, procesables por una máquina y reuti lizables. Si 
reconociendo que solo son datos complementarios el gobierno abierto y dato 
abierto. En virtud de ello, debemos tener precaución y no considerar que los 
datos abiertos son exactamente lo mismo que el acceso a la información y la 
transparencia (más adelante volveremos sobre esta sutil distinción). 
Por su parte Suarez (2014), propone la teoria de la transparencia vista como 
herramienta para garantizar el logro de un derecho;mecanismos que deben 
dar cumplimienmto las entidades publicas o privadas que tienen 
compromisos asumidos con la ciudadania y la gestion que realizan, para ello 
desde el uso de las tecnologghias estas entidades deben de tener activado 
su pñortal de trasnparencia y difundirlos en las diferentes redes  a traves de 
la web; ello involucra tener convenientes técnicas de declaración interna y 
externa. 
La transparencia se dispone de un conjunto de procesos, considerando los 
principios democraticos ( 30 elementos ) mediante la consumación y 
desempeño forzoso para todas estas entidades de la ley de transparencia. El 
involucramiento de la ciudadania juega un rol muy importante y necesario 
dentro del marco de visualizar la transparencia dentro de los procesos de 
contratacion que son asumidos para la errradicaion de la corrupcion 
Los responsables de gobernar tiene esta alta respondsabilidad para la 
ejecucion de la gestion de catividades gubernamentales, aparenciendo 
como organos de contgrol interno. Asi también se asume que la 
transparencia se respalda en la arbitraje político de un estado, como 
resultado de las demandas mundiales, que forman parte de la lucha 
constante contra la corrupción, la ofensiva y concede la contingencia de ser  
censurado por cualquier individuo de la población. 
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Sandoval-Almazan (2019), porponen el dearrollo del modelo a traves de la 
medición del ranking de transparencia a traves ded los portales web, Mexico, 
l,os cuales han sido utlizado durante un periodo de 10 años. E n un a 
segunda etapa, se renovó el interrogatorio como resultado de nuevas bases 
teoricas y que a la actualidad siguen vigentes. Resaltando interrogantes 
dipsersas a la evaloción y a las obligaciones para la mejora de este mismo 
modelo. Ello presiona a la base teorica ajustandole a la normativa legal, 
avances tecnológicos y cooperación ciudadana experta en el campo digital. 
Una orientación en relación al acceso a la información y la transparencia 
refiere que las jurisdicciones tienen la compromiso de exponer las 
consecuencias de su gestión de modo claro y perceptible a los pobladores, a 
razón sus tipos y necesidades (Quintanilla,2012). 
Naessens (2010, p.46), el desarrollo de la ética en la prestación pública 
está estrechamente emparentada con la transparencia. La confianza es un 
pilar fundamen tal para el desarrollo de un estado democratico, ya que este 
mismo requiere de la democracia para su efectividfad en cada una de sus 
gestiones, frente a sus servidores publicos 
Un Estado demócrata se mantiene en la familiaridad de la ciudadanía en 
las fundaciones y autoridades, por lo cual se solicita transparencia en la 
gestión de las entidades y de los servidores públicos en ellas. La 
transparencia como principio constitucional, tiene la jerarquía en la 
constitucion y su norma legal, se halla por encima de la ley yb los 
ordemanientos jurídicos, lo que significa que no se puede in encontra del 
principio 31 (García, 2011) 
Cabe destacar lo dicho por Castillo Chávez, José., destaca que los principios 
establecidos pñor ley son enuncioados y deben darse en cumplimienmto a 
los enunciados como juicio explicativo de la normatividad sobre 
contrataciones y adquisiciones y constituirse en el marco en el que actúen 
los funcionarios y dependencias.De ahí la obligacion que, en el progreso de 
todo el proceso de escogimiento, de contrata, se tengan presente en todo 
instante estos principios, para así impedir hechos que los quebranten”. 
Morales (2012) y (José, 2019)., en concidencia los presentan como criterio 
aclarativo e integrador para la diligencia de la presente norma y su 
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reglamento y como medidas para la actuación de los oficinistas y órganos 
garantes de las contrataciones. Los principios del derecho, en corriente, 
rescatan un rol intensamente significativo en la organización de la 
clasificación jurídica, ya que no solo se limita a la redaccion de informes 
Para Guzmán Napurí (2011), manifiesta que resulta ineludible que los 
principios mencionados son adaptables a la contratación pública sean 
trabajadores de manera efectiva, siendo autorizados por la normativa, 
condición por la cual los especialistas jurídicos convendrán descifrar los 





3.1. Tipo y diseño de investigación. 
 
 
Se determina por la exploración de la orígenes de los anómalos con la  
intención de constituir y normalizar el discernimiento, que es realizable de 
demostración y cálculo a partir del análisis, la medición y el tratamiento 
detallado. Es dable ejecutar divulgaciones a tomar el portante de una 
ejemplar del contexto, el método manejado fue hipotético-deductivo. 
La indagación ejecutada atañe a una orientación cuantitativo, por medio del  
cual a partir de la cogida de datos, es posible evidenciar las hipótesis con 
base en la cálculo numérico y el análisis estadístico (hernandez, 2017). 
El tipo de investigación es aplicada y fundamental en la búsqueda del 
conocimiento en base a la realidad o de los fenómenos de las variables en 
estudio sobre la transparencia en las contrata con el Estado en la 
Municipalidad Distrital de Castilla – Piura, además este tipo de investigación 
no busca la aplicación práctica de hallazgos, sin embargo se considera para 
ampliar los conocimiento para responder a preguntas o procedimientos 
reflexivos, sistemáticos en base al tema, con el propósito de analizar o 
interpretar los hechos y fenómenos, además de sus relaciones, teorías y 
leyes del enfoque público. 
El diseño de del estudio es no experimental que se aplicará en el análisis 
de las contrataciones con el estado enfocado en un eje transversal 
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descriptivo que permitirá conocer la relación entre la gestión pública y la 
organizaciones privadas; además se considera explicativo porque permitirá 
recopilar información de casos bibliográficos y documentados en base a 
objeto de investigación que servirán de base teórica para fundamentarse y 
direccionen a la obtención de los resultados del estudio con sus 
conclusiones y recomendación; donde según la ley se utiliza la investigación 
no experimental para o de contrataciones con el estado y su reglamento 
(2019) en las cual están enmarcadas en la primera etapa los principios de 
las Contrataciones. 
La investigación tiene un enfoque cuantitativo que se apoya 
principalmente en obtener una visión general del comportamiento y la 
percepción de las personas que conocen contrataciones con el estado y su 
relación con el sector privado, además de estudiar la relación entre los 
diversos elementos que han sido cuantificados lo que generaria un aporte 
que facilitaria la interpretación de los resultados 
El diseño fue no experimental porque no se va someter a ningún tipo de 
experimento a la población. 
El enfoque es de corte transversal, porque solo se aplicó en un solo 
periodo sobre los datos de las variables recopiladas dentro de un periodo de 
tiempo enfocados en una población muestra o subconjunto predefinido para 
analizar sobre el análisis en las contrataciones con el estado año 2021, 
cuáles son sus dimensiones e indicadores dentro de la investigación que 
orientaran a la obtención de los resultados por ende sus conclusiones y 
recomendaciones. 
Nivel descriptivo de correlación 
Por ello, es importante conocer el esquema de correlación que se pretende 





O1: Las Contrataciones Publicas 
O2: Transparencia 
R: Coeficiente de correlación entre las variables. 
3.2. Variables y operacionalización 
La investigación se basa en un análisis minucioso sobre la transparencia en 
las contrataciones con el estado su influencia en el sector privado y la 
población que es el usuario beneficiado. 
Variable 1: Las Contrataciones Públicas 
Definición conceptual 
La ley de Contrataciones del Estado son las que rigen en el estado peruano 
en cumplimiento a las abses juridicas establecidas por el MINJUST, 
permaneciendo su regulación establecida por el MEF, en coordinación con 
la OSCE. (OSCE, 2017, p. 17). 
Para Salazar Ch. (2013), la contrata pública, se expone como el acuerdo  
entre las partes con el objetivo de cumplir actos en una relación jurídica 
estrictamente patrimonial, precisando siempre que alguna de las partes debe 
ser una entidad pública 
Definición operacional 
La CP es una variable de tipo categórica, de entorno cualitativa, de escala 
ordinal. La misma se descompone en tres dimensiones como el acceso, se 
elaboró un cuestionario conformado por 22 ítems, se empelo la escala de 
licker 
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Variable 2: Transparencia 
Definición conceptual 
Es considerada el componente que consiente lograr o avalar un derecho; 
para ello las compañías oficiales corresponden de avisar a los pobladores, 
con representación forzoso, sobre el tratar de su gestión y todo lo que 
pertenezca a ésta misma. (Suarez, 2014). La variable definida forma parte 
de una de las pilares de la rendición de cuentas, sin la cual no logra enunciar 




Variable de tipo categórica, de entorno cualitativa, de escala ordinal, 
politómica. La variable se descompone en dos dimensiones como el acceso 
a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana 
 
3.3. Población, muestra y muestreo. 
 
 
Para Arias (2017), la poblacion es el conjunto de elemntos o individuos, 
quienes tienen en comun caracteristicas similares y criterios semejantes 
como son los de inclusión y exclusión, estos mismos estimados para un 
estudio o tratamiento estadístico y que servirá para construir conclusiones en 
el campo de las indagaciones sociales. Conjunto cabal de casos que 
concuerdan con determinadas detalles (Hernández et al., 2014). La 
población está integrada por las trabajadores de la municipalidad distrital de 
castilla. 
Tabla 1 
Población del personal de la Municipalidad distrital de Castilla 
 
Servidor público Cantidad 
Alcalde municipal 1 
Gerente municipal 1 
Regidores 5 
Secretario general 1 





Fuente Elaboración propia 
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Criterios de inclusión 
Son las características propias de los elementos/ sujetos intervinientes en el 
estudio investigativo y estas suelen ser físicas, demográficas o geográficas, 
temporales clínicos. Para ello en la presente investigación será incluido toda 
la población identificada 
 
Criterios de exclusión 
Son aquellas características propias de los participantes de la indagación 
científica, estas pueden inferir con la calidad de los datos o interpretaciones 
de los resultados, éstos no forman la negación de los criterios de inclusión. 
(Ávila Baray, 2006; Arias-Gómez et al., 2016) 
 
Según Hernández et al. (2014) y Otzen & Manterola (2017), la muestra es 
una instrumento utilizado en la investigación científica, en la cual una porción 
del contexto real es fraccionada con la intención de la ejecución del estudio, 
permaneciendo como muestra extraída de la población de estudio. 
En la investigación la muestra estará conformada por los trabajadores de la 
municipalidad distrital de Castilla equivalente a 20 personas, descartando al 
al personal de sericio y apoyo en la evaluación. 
Unidad de análisis: personal que labora en la municipalaidad distrital de 
Castilla en el periodo 2021. 
 
Tabla 2 
Distribución de la muestra del personal de la Municipalidad Distrital de 
Castilla 
 
Número de servidores trabajadores de la Municipalidad Distrital de Castilla 
Funcionarios Varones Damas Total Porcentaje 
Nombrados 10 4 14 70% 
Contratados 4 2 6 30% 
TOTAL 14 6 20 100% 





Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, 
z=1.96 
N: Tamaño de la población 
n: Tamaño de la muestra (20) 
Ñaupas (2018), en concordsancia con lo expuesto por el autos, es la 
presente investigacion se utilizó el muestreo no probabilístico por 
conveniencia , frente a ello en la presente investigacion se empleól la misma 
sugerenciao. Ello consiste en determinar los individuos de la muestra a 
criterios del investigador. 
La muestra no probabilística y la deliberación de las sumario pende de las  
principios afines con los tipos de la investigación o los intenciones del 
científico (Hernández et al. 2014). 
3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos. 
En la investigación se utilizó la técnica de la encuesta, esta misma estuvo  
organizada en tres dimensiones y consto con 20 ítems distribuidos en sus 3 
dimensiones. Según Fàbregues et al., (2016), permite la organizacio del 
instrumento la recoleccion de datos que aportan al estduio de la variable. 
La validacion del criterio se establecio al corresponderr las calificaciones 
logradas de la valoracion externa que contribuye a calcular la misma, 
conlleva a la comprobacion de las variables quienes estan relacionadas de 
forma adecuada a la concepcion de la base teorica. Al aporte de 
Hernández et al. (2014), se comprende que el nivel de contado empleado en 
la prueba contribuirá a determinar del dominio del tema que se está 




Confiabilidad del instrumento de Transparencia 
 
Scale Reliability Statistics 
 Cronbach's α McDonald's ω 
scale 0.907 0.917 
 
Fuente : Resultados de la fuente Jamovi (R Core Team (2019)) 
 
Se establecerá para validar la los instrumentos de recolección de datos que 
se aplicarán en la investigación para el análisis de las variables en estudio 
aplicando la validación de criteo person y validez del constructo (Salazar et 
al., 2015) que se cuantifica la relevancia de los ítems respecto al tema a 
partir de las valoraciones de los expertos. 
 
 
La validez del intrumento se dio a travez del criterio de pearson (< = o > a 
0.21) , a simismo, la validez del dominio total y por medio de juicio de 






Los procedimientos para la recopilación de información se basa en la 
solicitud de permisos a las entidades públicas para el desarrollo de la 
investigación y obtener el consentimiento informado de la compañía por 
parte de la administración que validan la ejecución del estudio, esto bajo el 
consentimiento informado donde se pretende aplicar mediante vía correo 
electrónico el instrumento usando los formularios de Google (correo 
electrónico). 
Se establece que para la aplicación la encuesta a la población, 
generándole un cuestionario con 10 días de anticipación, para realizar la 
convocatoria mediante la herramienta Zoom de Video Conferencing. La 
revisión documental será proporcionada mediante la ficha de recolección de 
datos acorde a la base de datos que proporciona la entidad. 
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3.6. Método de análisis de datos. 
El método de procesamiento y análisis de datos que se utilizo, tanto a nivel  
descriptivo como inferencial se empleo el SPSS versión 26 (software), Studio 
para el análisis de los resultados en base a los datos obtenidos, se aplico 
una estadística descriptiva con el objetivo de evaluar la variable que  es 
cualitativa acorde al cuestionario utilizando tablas de frecuencias por Items 
que según la investigación de López y Fachelli, (2015) estas se establecen 
en base a la distribución de frecuencias o tabla de frecuencias es una 
ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada 
dato su frecuencia correspondiente para la obtención de los resultados 
estadísticos de la investigación además de que se considera aplicar también 
la triangulación entre la teórica el resultado de la encuesta y la observación. 
El método considerado en la estadística inferencial se basa en el análisis 
de la prueba de hipótesis para la validación de los resultados de la 
investigación considerando la prueba explicativa mediante el chi cuadrado 
que en base a (López-Roldán & Fachelli, 2015) 
Se tomo encuenta la presentacion de estaco como modelo donde se aplicó 
una descripción de los resultados, enrelación de los objetivos e hipótesis, 
Realizandose una discusioon en base a los efectos obtenidos para dar 
cuenta al estudio cientifico efectuado con base teorica y practica . Para el 
análisis de variable desempeño laboral, utilizamos la escala o baremo: 
De: alto (74 – 100), medio (48 – 73) y bajo (0 – 47) 
3.7. Aspectos éticos 
Para el presente trabajo se considero las normas APA 7° edición, así 
mismo se respeto la autoría intelectual de los autores consultados, tomando 
y valorando sus aportes teóricos como un sustento científico. Se respetará la 
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documentación que mantiene la municipalidad distrital de castilla, y la 
información que se obtendrá por parte del personal que labora allí. De 
acuerdo a lo planteado por Alvarez (2018), los principios éticos, para este 
estudio de destacan a través del código de Núremberg, donde la relevancia 
de estos. 
La beneficencia según Prats et al. (2016), consistirá que será propia de los 
del personal que labora en la municipalidad y pertenecerá a la entidad en 
mención . La autonomía, como aspecto ético, por la libertad que tendrá la 
investigación para hacer los reajustes requeridos La justicia según Gaudlitz 
H. (2008), obedece que tanto a la transpatencia y la contratcion pública, el
tratamiento de la información se obtendrá con imparcialidad del investigador 
(Acevedo, 2002) 
IV. RESULTADOS
4.1. Resultados descriptivos 
Es toda información derivada del procesamiento de  datos establecidos en 
la relación de una investigación o estudio donde existió la aplicación de 
instrumentos pertinentes. Así mismo, después de aplicar la evaluación de la 
variable de Transparencia a los 20 trabajadores que laboran en la 
municipalidad distrital de Castilla durante el periodo del año 2021, debemos 
de reconocer, que si bien el sistema de atención para  la carga procesal 
sigue siendo un dilema para todo, que a pesar de las leyes esto forma parte 
de muchos espacios gubernamentales como las municipalidades y más aún 
en su relación de influencia con el proceso de transparencia en las 
contrataciones públicas, aun estando en el siglo XXI, y con todos los 
avances tecnológicos al servicio de la dinamización del trabajo estos no han 




Tabla de frecuencia y porcentaje de la variable 
 
RANGO CALIFICACIÓN VD: TRANSPARENCIA 
 Frecuencia Porcentaje % 
0-47 Bajo 14 70% 
48-73 Medio 4 20% 
74-100 Alto 2 10% 
 TOTAL 20 100% 
Nota: Esta tabla nos muestra el nivel de frecuencia y porcentaje de la 




Gráfico de la variable dependiente Transparencia 
 
Nota: Este grafico nos representa el nivel de porcentaje de la variable 




En la tabla 5 y figura 1, se observa que del total de servidores públicos de la 
municipalidad distrital de Casti lla a quienes se les aplicó la encuesta, 
podemos observar que el 70% se sitúan en el nivel Bajo, el 15 % está 
ubicado en un nivel Medio y un 15% se ubica en un nivel Alto con respecto a 
la variable dependiente Transparencia. 
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Tabla 5 
Frecuencia de porcentaje de la dimensión 1 Acceso a la Información 
 
RANGO CALIFICACIÓN D1: ACCESO A LA INFORMACIÓN 
  Frecuencia Porcentaje % 
0-47 Bajo 15 75% 
48-74 Medio 3 15% 
75-100 Alto 2 10% 
 TOTAL 20 100% 
Nota: Esta tabla nos muestra el nivel de frecuencia y porcentaje de la 
primera dimensión Acceso a la información. 
Figura 2 
Gráfico de la dimensión 1 Acceso a la información 
 
 
Nota: Este gráfico nos representa el nivel de porcentaje de la primera 




En la tabla 6 y figura 2, se observa que del total de servidores públicos de la 
Municipalidad distrital de Castilla a quienes participaron de la encuesta, 
podemos observar que el 75% se sitúan en el nivel Bajo, el 15 % está 
ubicado en un nivel Medio y un 10% se ubica en un nivel Alto con respecto a 




Frecuencia de porcentaje de la dimensión 2 Rendiciones de cuentas 
 
RANGO CALIFICACIÓN D2: RENDICIÓN DE CUENTAS 
  Frecuencia Porcentaje % 
0-48 Bajo 13 65% 
49-76 Medio 5 25% 
77-100 Alto 2 10% 
 TOTAL 20 100% 
Nota: Esta tabla nos muestra el nivel de frecuencia y porcentaje de la 
segunda dimensión Rendición de cuentas 
Figura 3 
Gráfico de la dimensión 2 Rendición de cuentas 
 
 
Nota: Este gráfico nos representa el nivel de porcentaje de la segunda 
dimensión denominada Rendición de cuentas. 
 
Interpretación: 
En la tabla 7 y figura 3, se observa que, del total de servidores públicos de la 
Municipalidad distrital de Castilla a participantes de la encuesta, podemos 
observar que el 65% se sitúan en el nivel Bajo, el 25 % está ubicado en un 
nivel Medio y un 00% se ubica en un nivel Alto con respecto a la segunda 
dimensión Rendición de Cuentas de variable dependiente Transparencia. 
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Tabla 7 
Frecuencia de porcentaje de la dimensión 3 Participación Ciudadana 
 
RANGO CALIFICACIÓN D3: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
  Frecuencia Porcentaje % 
0-48 Bajo 13 65% 
49-75 Medio 5 25% 
76-100 Alto 2 10% 
 TOTAL 20 100% 
Nota: Esta tabla nos muestra el nivel de frecuencia y porcentaje de la 
tercera dimensión Participación ciudadana. 
Figura 4 
Gráfico de la dimensión 3 Participación Ciudadana 
 
 
Nota: Este gráfico nos representa el nivel de porcentaje de la tercera 
dimensión denominada Participación ciudadana. 
 
Interpretación: 
En la tabla 7 y figura 4, se observa que, del total de servidores públicos de la 
Municipalidad distrital de Castilla a participantes de la encuesta, podemos 
observar que el 65% se sitúan en el nivel Bajo, el 25 % está ubicado en un 
nivel Medio y un 10% se ubica en un nivel Alto con respecto a la segunda 




4.2. Resultados inferenciales 
 
 
La información obtenida después de haber aplicado el instrumento de 
evaluación, que fue una guía de observación sobre la transparencia en la 
municipalidad distrital de Castilla, nos arroja que la correlación de la variable 
de transparencia es muy alta, es decir sus variables tienen una correlación 
positiva 
Tabla 8 


























1 ,985** ,914** ,846** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
 N 20 20 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: Se logra percibir que en la tabla 8, Se llega a confirmar que 
para la variable dependiente Transparencia y sus dimensiones tienen 
dimensiones altas, en el Municipalidad Distrital de Castilla, a los cuales  se 
les empleó el instrumento de recojo de datos. La variable Transparencia, 





































,985** 1 ,843** ,781** 
Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 
N 20 20 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: Se logra percibir que en la tabla 9, correspondencia a la D1 
Acceso a la Información, también se presta atención la correlación positiva 
de 0,985 en la dimensión 
Tabla 10 



























,914** ,843** 1 ,766** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 
 N 20 20 20 20 




Interpretación: Se logra percibir que en la tabla 10, en relación a la 
dimension 2 Rendimiento de Cuentas la cual nos lanzó una consecuencia de 





























,846** ,781** ,766** 1 
CIUDADANA Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  
N 20 20 20 20 




Interpretación: Se logra percibir que en la tabla 11, con respecto a la 
dimensión Participación Ciudadana, esta tiene una correlación alta de 0,781, 





La siguiente discusión se realiza con la intención de dar respuesta al 
cuestionamiento planteado en el problema de investigación: ¿En qué medida 
la transparencia se relaciona con las contrataciones públicas en la 
Municipalidad de Castilla –Piura 2021? y al objetivo general. En relación a la 
correspondencia entre las contrataciones del Estado y la transparencia de 
los servidores públicos en la Municipalidad Distrital de Castilla, 2021, se 
encontró una dependencia moderada o media entre ambas. Esta 
correspondencia coincide con las afirmaciones de la vinculación entre las 
variables: contrataciones públicas y transparencia se evidencia no solo es 
una realidad exclusiva en la municipalidad distrital de castilla , también es 
una realidad común para otras municipalidades, relacionado a lo expuesto 
por Barreto (2016) aprueba representar que también en Colombia, las 
políticas en componente de contratación pública son fundamentales para 
avalar la complacencia de la población y llevar el progreso de los métodos 
con transparencia y rectitud. 
Respecto a la dimensión I de Acceso a la información, los servidores 
públicos que participaron ubican a esta dimensión en un nivel Alto el 75%, 
en un nivel medio el 15% y pone en un nivel del 10% que solo es el acceso a 
la información que se demuestra, mostrando dificultades para innovar, 
dificultades para seguir la normatividad para estos procesos, concluyendo 
que existe un alto nivel de no acceso a la información ya que no ofrece las 
garantías para las contrataciones que se realizan. 
Frente a esto se requiere superar estrictos patrones de perfección y un 
control en su uso, así mismo como la constate aparición de normativas que 
cambian algunas disposiciones o amplían las ya establecidas. Ello ocasiona 
que algunas instancias gubernamentales desconozcan de ellas y los 
procesos de contratación pública no se desarrollen cumpliendo con lo 
establecido, ello da pase a las acciones corruptivas en la participación de los 
servidores públicos. 
Así permite evaluar la dimensión de la variable de transparencia; que en 
correspondencia a la dependencia de las diversas instrucciones que este 
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desarrolla para llegar al acceso de la información, a la rendición de cuentas, 
así como a la participación ciudadana. Se logra visualizar a través de las 
acciones ejecutadas en el proceder estadístico apropiado, para los cuales se 
llevó a cabo una serie de anotaciones llegando a obtener resultados que 
permitieron dislucidar el propósito primordial como ha sido el de conocer en 
qué medida la transparencia se relacionaría con las contrataciones públicas 
en la Municipalidad de Castilla –Piura 2021. 
Para Fontana (2017), menciona que durante el estudio resultado logra 
expresar bien la ley la Ley 25188 de Ética en el Ejercicio de la Función 
Pública de Argentina que en nuestro pais esta representanda por la ley 
N°30225 (MEF, 2019). Donde comparten en comun el copmportamiento 
etico acerca de laobservacion de los procedimientos para la realizacion de 
las contraciones pubñiucas donde priman los valores de la igualdad, la 
conrirrecia y razonabilidad, llegando a efrradicar de alguna forma la 
corrupcion y deshonestidad, ampliandose de alguna u otra forma las 
acciones contribuyentes a la transparencia. La libre competencia y 
adquisison de bienes y dervcios en los procesos de contratacion publiuca 
vincula inherentemente a la transparenciua y con ello garantiza la 
integralidad del proceso. 
Respecto a la dimensión II de Rendición de cuentas, los servidores públicos 
que participaron permiten ubicar esta dimensión en un nivel Alto el 65%, en 
un nivel medio el 25% y pone en un nivel del 10% que solo realiza la 
rendición de cuentas después de cada contratación pública, que se realiza, 
mostrando dificultades para respetar las bases legales de contratación, 
concluyendo que existe un alto nivel de no en transparentan los gastos e 
ingresos realizados, el cumplimiento de los plazos o las prórrogas 
alcanzadas, etc., entendiéndose estas acciones como parte de la 
rendiciones de cuentas que se realizan en la municipalidad distrital de 
castilla. Por su parte Prado (2017), quien ejecuto su estudio basado en las 
contrataciones peruanas a través de los catálogos electrónicos para 
aminorar la corrupción en , su estudio nos permite garantizar que si se 
puede obtener cuando se realiza la combinaciones exactas con la 
tecnologías y los sistemas que se crean para que la transparencia en este 
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mismo proceso se evidencia claramente, así también lo afirma Otto Mayer, 
en sus bases teóricas quien precisa líneas específicas para los contratos 
administrativos, siendo las particularidades principales el del afianzamiento 
de las condiciones unilaterales a favor del estado. Logrando obtener 
finalmente el 65% de las contrataciones por medio de las revistas 
electrónicas en el cuadro del convenio favorecen a la lucha frente a la 
corrupción en comparación a la obtenida en el estudio donde se aprecia los 
hallazgos desfavorables ya que el 75% en relaciona a la variable 
transparencia tiene un nivel alto, queriendo decir que no se evidencia la 
misma en los procesos de contratación pública que realiza la municipalidad 
de castilla. Por ellos las conclusiones arribadas que aportan a nuestro 
trabajo son la existencia de una eminente correspondencia las variables de 
estudio, ya que estas favorecen a perfeccionar la calidad de los bienes del 
estado comprimiendo las relaciones de las contrataciones con medios de 
corrupción y deshonestidad, agranda la transparencia y se extiende el 
provecho de los bienes y la libre competitividad. 
En relaciona a la dimensión III de Participación Ciudadana, los servidores 
públicos que participaron permiten ubicar esta dimensión en un nivel Alto el 
65%, en un nivel medio el 25% y pone en un nivel del 10% que solo no se 
realiza la participación ciudadana frente a los procesos de contratación, que 
se realiza, mostrando dificultades para respetar la participación ciudadana 
cuando es invitado por la municipalidad distrital de castilla. Por lo expuesto 
Cobos Ruiz (2018), la contratación, no obstante, siempre fue históricamente 
considerada materia privada, encomendada en algunos países a una 
persona jurídica ficticia, a pesar de ser contradictorio expresado por Salazar 
Ch.(2013), quien explica que debemos concebir a la contrata publica como el 
convenio entre las partes tienen como objetivo de efectuar son actos en una 
relación jurídica rigurosamente patrimonial, obligando siempre que alguna de 
las partes debe ser una entidad pública y ellos dos son los unicos 





1. Se reafirma la relación sustancial entre las contrataciones públicas de la  
municipalidad distrital de castilla y las acciones de transparencia que se  
ejecutan. Debido a la normativa existente y a las exigencias legales  
requeridas, pero aun así la transparencia tiene un nivel alto nivel de  
incumplimiento o ejecución. 
2. Se confirma la poca existencia al acceso a la información, esto 
relacionado significativamente que las contrataciones públicas de la 
municipalidad distrital de Castilla-Piura en el periodo 2021 no cumple 
con los requisitos exigidos. 
3. La municipalidad distrital de casti lla requiere de restructurar su 
organización en sus procesos de contratación para dar cumplimiento a la  
transparencia la y con ello a la rendición de cuentas donde se evidencia 
el cumplimiento de los presupuestos establecidos. 
4. En relación a la Participación de la sociedad se integrará 
sustancialmente estas acciones ya que se confirma que no es constante  
la participación de esta en todos los procesos de contratación que se  
realizan en la municipalidad distrital de Castilla-Piura 2021. 
5. Posterior al análisis los resultados de la transparencia, la participación 
de los servidores públicos concluye que es requisito una nueva 
estructuración de las acciones que se realizan a favor de la misma con 
concluyendo la alta vinculación entre la transparencia para cada uno de  
los procesos de contratación pública. No pueda darse una sin la 





1 En cuanto a los ordenamientos que se efectúan en el acceso de la 
información y la necesidad o solicitud de información para dar 
cumplimiento a la transparencia, estos deben cumplirse de acuerdo a 
las normativas que se encuentran vigentes para cada una de las 
áreas donde se encuentran los servidores públicos que laboran en la 
municipalidad de castilla 
2 En cuanto a la trasparencia y la rendición de cuentas es ineludible 
optimar los dispositivos a fin de hacer más eficiente los mecanismos 
existentes; siendo una municipalidad; es imposible ejecutar 
transformaciones; si instituir bien las ocupaciones y fortalecer los 
componentes existentes, ante la necesidad de la misma. 
3 En relación de los sujetos que participaron de la exploración, dentro 
de la D3 participación ciudadana, queda claro y relevante que es 
necesaria su colaboración en los procesos de contrata cuando así lo 
estipule la normatividad, estos corresponderán ser designados por 
sus habilidades para la administración y de usanza de la política, toda 
vez que, de no ser el caso, las programaciones de selección pudieran 
implicar como ineficaces. 
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Cuestionario para la evaluación 
VARIABLE: TRNASPARENCIA 
EDAD: ………… CARGO: …………………………………. DNI:………. 
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL CUESTIONARIO 
Estimados encuestado: lea atentamente cada pregunta, valore y elija la respuesta que mejor la describa acerca 
el proceso de Transparencia y su incidencia en el  en las contrataciones públicas. Por favor exprese la opinión 
que le merece marcando en cada ítem solo una de las alternativas y coloca una (X) en cualquiera de las 3 
posibles alternativas, considerando que: 
1 = Nunca, 2 = Casi siempre, 3 = A veces, 4= Casi siempre, 5= Siempre 
Nº Indicador 
Ítems ALTERNATIVAS 
DIMENSIÓN: ACCESO A LA INFORMACIÓN 1 2 3 4 5 
1 
En qué medida el 
acceso a la información 
se asocia con las 
contrataciones públicas 
de la municipalidad 
distrital de Castilla- 
Piura 20 
El acceso a la información institucional de la Municipalidad de Castilla 
cumple con los requisitos de transparencia y fácil acceso 
2 
En la municipalidad se cuenta con un programa de base de datos del 
personal institucional que labora 
3 
Existe una plataforma que permita el acceso libre a los procesos de 
contratación para participar o dar seguimiento a estos 
7 Servicios y procesos institucionales 
8 
Herramientas digitales que garanticen los procesos de contratación 
condiciones 
9 Se realiza con transparencia las contrataciones administrativas 
10 
Se cuenta con datos Estadísticas o registros del sector en relación a las 
contrataciones realizadas por la municipalidad 
Nº Indicador DIMENSIÓN 2: RENDICIÓN DE CUENTAS 1 2 3 4 5 
11 




públicas de la 
municipalidad distrital 
de Castilla-Piura 2021 
La municipalidad de castilla cuenta un área operativa de que se enfoca 
en la obtención de ingresos, realización de gastos Finanzas públicas 
12 Se cuenta con planes para el cumplimiento de la rendición de cuentas 
13 
Se realizan   informes   institucionales   donde   se   transparenta   las 
contrataciones publicas 
14 
Considera usted  que la toma de  decisiones para las contrataciones 
publicas se realizan de acuerdo a la comisión evaluadora o es abierta a 
la ciudadanía 
15 
El presupuesto público esta coherente a las acciones de contratación 
para no sobrepasar los mismos 
16 
Se realiza la ejecución del presupuesto de acuerdo a los procesos de 
transparencia 
Nº 
INDICADOR DIMENSIÓN: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 2 3 4 5 
17 La Participación de la 
sociedad se integra 
sustancialmente con 
las contrataciones 
públicas de la 
municipalidad distrital 
de Castilla-Piura 2021 
Algunas contrataciones públicas se ejecutan con la participación 
ciudadana 
18 
Mecanismos de participación están organizados en la contratación 
publicas según las normativas establecidas 
19 
La calidad de los mecanismos de participación es necesaria para 
garantizar el proceso de transparencia 
20 
En la municipalidad de Castilla se cuenta con un comité veedor de la 
participación ciudadana en los procesos de contratación publica 
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ANEXO Resultados de Turniting 
